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1 En début d'année 2005, les travaux de réfection du sol de la nef de l'église paroissiale ont
mis  au jour une plate tombe.  Cette  découverte a  été  signalée au service régional  de
l'Archéologie par la municipalité.
2 Une visite sur place a permis d'effectuer un nettoyage et les enregistrements nécessaires
avant recouvrement de la dalle funéraire par le nouveau sol de la nef. Elle n'a pas été
déplacée à cette occasion. Il est donc impossible de savoir si cette dalle funéraire scelle
toujours la sépulture initialement associée. 
3 Il s'agit d'une plate tombe en craie locale, dépourvue de silex, de 0,20 m d'épaisseur pour
une longueur de 1,80 m et une largeur de 0,70 m. L'existence de caveaux et/ou de fosses
sépulcrales  a  déstabilisé  le  sol  de  la  nef  en  plusieurs  points.  La  dalle  funéraire  a
légèrement versé. Sa surface se situait entre 0,15 m et 0,25 m sous le sol d'église en cours
de démontage. Implantée au sud est de la nef, dans l'axe de cette dernière, son angle de
même orientation est engagé sous l'emmarchement de l'autel sainte Anne.
4 La  surface  de  la  dalle  est  extrêmement  usée.  On  distingue  très  partiellement  la
représentation d'un défunt, tête vers le chœur, probablement un homme, compte tenu du
drapé  discernable.  Les  caractéristiques  de  ce  dernier  orienteraient  l'attribution
chronologique vers les XVes.et XVIes., avec la plus grande prudence. Une bande réservée
en  marge  des  quatre  côtés  de  la  plate  tombe  comportait  une  légende,  aujourd'hui
totalement illisible. Seuls quelques caractères, partiellement identifiables, en attestent la
présence.
5  (Fig. n°1 : Plate-tombe) 
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Fig. n°1 : Plate-tombe
Auteur(s) : Moitrel, Patricia (SDA). Crédits : Moitrel Patricia SDA (2005)
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